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 Zul Farida Arini. Pengaruh Kebijakan Sistem Office Channeling Terhadap 
Kinerja Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
layanan office channeling di Bank Jateng Cabang Surakarta, (2) untuk 
mendeskripsikan dampak positif dan dampak negatif layanan office channeling dilihat 
dari sisi profitabilitas, baik dari sisi keuangan Bank Syariah maupun kemudahan 
nasabah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya Office 
Channeling Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Jateng Syariah semakin meningkat, 
dibandingkan sebelum menerapkan Office Channeling. Peningkatan DPK tersebut 
bisa mencapai 100%. Pelaksaan Office Channeling di Bank Jateng Cabang Surakarta 
dapat dilihat dari segi pengawasan, perizinan, pelayanan, teknologi, serta produk 
perbankan syariah. Faktor penunjang pelaksanaan Office Channeling agar maksimal 
diantaranya dengan menggunakan teknologi yang canggih supaya tidak 
dikhawatirkan terjadinya percampuran harta antara konvensional dengan syariah, 
kemudian faktor lainnya dalam hal sumber daya manusia (SDM), SDM untuk 
layanan office channeling haruslah memiliki SDM yang telah diberi pelatihan khusus 
dalam hal perbankan syariah. Hal yang paling penting dalam industri perbankan 
adalah sikap yang ramah dan sopan dari karyawan-karyawati Bank terhadap para 
nasabah yang datang. 
Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Jateng Cabang Surakarta dalam menerapkan 
office channeling adalah belum memadainya peraturan tentang pelaksaan layanan 
syariah khususnya dalam hal pengawasan layanan syariah, sehingga pelaksana 
pengawasan belum secara tegas bertindak apabila terjadi penyimpangan. 
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 Zul farida arini. Influence policy office channeling system on performance 
Jateng sharia bank branch Surakarta. Fakulty of Law. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2014. 
Purpose of this research was conducted (1) to describe implementation services 
office channeling in Jateng bank branch of Surakarta (2) to describe positive impacts 
and negative impacts services office channeling in terms of profitability, both from 
the financial side of islamic banks and customer convenience.   
Based on research results it can be concluded that after the implementation of office 
channeling deposits at banks Jateng sharia increasing, compared before applying 
office channeling. The increase in deposits can reach 100%. Implementation of office 
channeling in Jateng bank of Surakarta can be viewed in terms of supervision, 
licensing, technology, and islamic banking products. Contributing factors the 
implementation of office channeling so that the maximum use advanced technology so 
do not worry mixing occurs between the conventional property with sharia , then 
other factors in terms of human resources, human resources for implementation of 
office channeling should be given special training in terms of islamic banking. The 
most important thing in the banking industry is friendly and courteous attitude of 
employees of the bank employee the customers who come. 
Problems faced by the bank branch Jateng of Surakarta in implementing office 
channeling is inadequate regulations on the implementation of shari, thus 
implementing oversight not explicitly act in case of irregularities. 
 
Keyword: Office Channeling, third-party funds (deposits).  
 
